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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada “El ejercicio del derecho a la huelga realizado 
por la comunidad médica afecta la salud pública, en Lima Metropolitana” que 
se pone a Vuestra consideración tiene  como propósito determinar la existencia de 
una lucha de derechos fundamentales, así como evidenciar las consecuencias 
perjudiciales para la sociedad durante una huelga acatada por los médicos de los 
establecimientos hospitalarios públicos de Lima. 
Así, cumpliendocon el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, marco teórico  y la formulación del problema; estableciendo en éste, 
el problema de investigación,los objetivos y los supuestos jurídicos generales y 
específicos. En la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoquecualitativo, de 
tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. 
Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas 
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En Lima Metropolitana, durante el primer semestre del año 2014 se suscitó una 
huelga llevada a cabo por los médicos de los hospitales nacionales a cargo del 
MINSA, así como de los que pertenecen a EsSalud. Tal manifestación tenía como 
objetivo tratar temas sobre beneficios laborales que los médicos exigían justos.Sin 
embargo, la huelga se prolongó debido a que no se arribaba a un acuerdo sin 
contemplar que la prolongación devendría en contra del derecho a la salud de los 
pacientes.La afectación al derecho a la salud durante el ejercicio del derecho a la 
huelga por parte de los médicos es la razón de ser de la presente tesis. La 
investigación es dar a conocer los efectos, los límites que tienen  ambos derechos y 
cuándo es que el ejercicio de uno de ellos vulnera al otro.La investigación se 
desarrollará a través del diseño fenomenológico, pues se tratará de analizar y 
describir los hechos ocurridos partiendo como ejemplo lo sucedido en el año 
2014.Asimismo, la entrevista y encuestas serán las técnicas destinadas a fin de 
obtener los resultados para su posterior análisis y critica.  















In Lima, during the first half of 2014, a strike was carried out by the doctors of the 
national hospitals in charge of MINSA, as well as those belonging to EsSalud. Such 
an event was intended to address issues of work benefits that physicians demanded 
fair.However, the strike was prolonged because no agreement was reached without 
contemplating that the prolongation would go against the right to health of 
patients.The purpose of the present thesis is to affect the right to health during the 
exercise of the right to strike by doctors. The research is to make known the effects, 
the limits that have both rights and when is that the exercise of one of them infringes 
the other.The research will be developed through the phenomenological design, 
because it will try to analyze and describe the events occurred starting as an 
example of what happened in 2014.Likewise, the interview and surveys will be the 
techniques intended to obtain the results for further analysis and criticism. 
Keyword:Human rights, strike, public health, medical community. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
